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RESUMEN 
 
Los principales puntos que se abordarán en  la investigación son 
referentes a identificar el rol que tiene la Contabilidad para el contribuyente, su 
importancia desde el punto de vista de la carga de la prueba, la relación 
existente entre el Servicio de Impuestos Internos y el Contribuyente, en 
especial en su rol de fiscalizador de esta obligación Tributaria. 
 
 También se busca establecer las deficiencias que pudieren existir en la 
aplicación de la legislación Tributaria en relación con Normas de Derecho 
Común, y los problemas jurídicos que dan origen a los vacíos existentes. 
Determinar las consecuencias que genera el hecho de que sea el SII quien 
determine la carga de la prueba en lo referente a hechos constitutivos de 
obligación tributaria, ya que en estos la prueba corresponde al Fisco, a través 
del SII, lo que  constituye para el contribuyente que tenga limitados sus medios 
de prueba.  
 
